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L'experiencia d'una exposició: 
"Quan els Records Parlen. 
Visions Etnografiques 
de Tomas Carreras i Artau" 
(Angles, gener-marc de 200 I) 
Miquel Tarrés i Serra 
(Grup d'Estudis de laVall d'Angles) 
El passat 20 de gener de 200 1, 
diada de la fira de Sant Antoni a la 
vila dlAngles (Selva), el Grup d'Es- 
tudis de la Vall dtAngles, I'Ajunta- 
ment de la vila i la Institució Mila i 
Fontanals (CSIC - Barcelona) 
aconseguíem una fita important: 
inaugurar I'exposició titulada 
"Quan els Records Parlen.Visions 
Etnogrifiques deTomis Carreras i 
Artau". La mostra fou organitzada 
per les entitats esmentades amb 
la col~laboració de la Diputació 
de Girona, el Consell Comarcal 
de la Selva, el Centre de Promo- 
ció de la Cultura Popular i Tradi- 
cional Catalana de la Generalitat 
de Catalunya i I'lnstitut d3Estudis 
Gironins. L'exposició es va poder 
visitar fins al 18 de marc, a la Sala 
Fontbernat, situada a I'emblemAtic 
edifici de can Cendra, construcció 
modernista de I'arquitecte gironí 
Rafael Masó. 
Cexposició va constar d'una 
mostra de seixanta-quatre foto- 
grafies fetes a la zona d'Angl6s i 
rodalies, als voltants dels anys vint, 
pel doctor Tomis Carreras i Ar- 
tau (Girona 1879 - Barcelona 
1954), fotografies que formen 
part del fons de I'Arxiu d'Etnogra- 
fia i Folklore de Catalunya, fundat 
pel mateix doctor Carreras I'any 
19 15. Actualment aquest resta di- 
positat a la Institució Mi l i  i Fonta- 
nals, del Consell Superior d'lnves- 
tigacions Científiques (CSIC - Bar- 
celona). 
Les imatges que es van expo- 
sar permeten coneixer tal com 
era la vida en el marc rural de la 
vall d'Angles i rodalies (Selva inte- 
rior i irees limítrofes de les co- 
marques de la Garrotxa i el Gi- 
rones). Mostren com era el treball 
a pages i al bosc, els costums, les 
tradicions festives i religioses, etc. 
Les fotografies duen per referen- 
cia la data i el lloc de realització.A 
la vegada moltes d'elles es van 
acompanyar de textos i anota- 
cions del seu autor, que descrivia 
els llocs, les feines del camp, les 
persones, antigues llegendes, etc. 
Imatges que, tot i ser només d'u- 
na zona concreta, tenen un in- 
teres que supera I'Ambit municipal 
i comarcal. Reflecteixen una for- 
ma de vida en un marc molt loca- 
lista pero que podem extrapolar 
a la pagesia catalana d'inicis del se- 
gle xx. 
La idea de I'exposició havia 
sorgit mesos enrere del col.lectiu 
de persones que ara formem el 
Grup d'Estudis de laVall d9Angles. 
Després d'haver consultat el 
Catileg de materials grifics de 
I'Arxiu daEtnografia i Folklore de 
Catalunya (Lluís Calvo i Calvo, 
1994), ens vam adonar que hi ha- 
via una quantitat important de fo- 
tografies catalogades acompanya- 
des d'anotacions i textos que co- 
rresponien a la zona dPAngles, un 
fet degut a la vinculació del doc- 
tor Carreras a aquestes terres, 
per les propietats rurals que hi te- 
nia. Seguidament gdcies a I'in- 
teres i la col~laboració del doctor 
Lluís Calvo i Calvo del CSIC - Bar- 
celona, vam aconseguir copies de 
les fotografies i vam poder portar 
el projecte a terme. 
Cacte d'inauguració compti 
amb I'assistkncia d'un nombrós 
públic i representants d'entitats 
locals, com també amb la presen- 
cia del senyor Joan Domenech, 
delegat territorial de Cultura, el 
senyor Josep Manel Bassols, alcal- 
de d'Angles, i el senyor Pep Vila, 
de I'lnstitut d'Estudis Gironins. 
Després que I'alcalde fes la pre- 
sentació, s'inicii I'acte amb una 
conferencia a carrec de I'esmen- 
tat doctor Calvo, que d'una ma- 
nera molt amena i entusiasta va 
fer un elogi de la figura del doctor 
Carreras. Així, va fer coneixer als 
assistents I'aportació a la cultura 
catalana d'aquest intel.lectual que 
va conrear disciplines com la filo- 
sofia, el dret, la psicologia, la socio- 
logia, I'etnografia i el folklore, i que 
va ser I'introductor de la fotogra- 
fia com a eina de suport al camp 
de la investigació etnogdfica a 
Catalunya i a ['Estat espanyol. 
Per a l'ocasió, a fi de comple- 
mentar I'exposició, es va editar un 
catileg per tal d'apropar el visitant 
a la figura del doctor Tomis Ca- 
rrera i Artau i a 1'etnografia.Tam- 
bé es va fer coneixer el que va ser 
i representar I'Arxiu dPEtnografia i 
Folklore de Catalunya en aquella 
epoca. 
Durant el temps que va durar 
I'exposició la van visitar més de 
dues mil persones, majoritiria- 
ment ve'ines dPAngles; perd gra- 
cies al resso obtingut en els mit- 
jans de comunicació gironins un 
nombre important de gent foras- 
tera es va acostar a la nostra vila 
per gaudir de I'exposició. A la ve- 
gada ens hem de complaure de la 
finalitat educativa i didictica que 
en varen saber treure els respon- 
sables de I'escola pública Pompeu 
Fabra, de I'escolaVall dels angels i 
de I'IES Rafel Campalans, en les 
respectives visites a I'exposició. 
Finalment només manca mani- 
festar que I'exposició ha estat un 
estímul per sensibilitzar ['actual 
equip de govern de I'Ajuntament 
dfAngles de la necessitat d'un ar- 
xiu historic municipal, per la qual 
cosa ja s'ha pres I'acord de crea- 
ció de I'Amiu de la Vila dtAngl6s, 
en el ple municipal del passat 3 1 
de maig de 200 1. Aquesta pro- 
posta ha rebut el suport de la to- 
talitat de membres de la corpora- 
ció local. Així, doncs, ara els angle- 
sencs disposarem de I'Arxiu de la 
Vila dVAngles per preservar el 
nostre patrimoni documental i 
grific, que en un futur no tan 
llunya pot esdevenir una font de 
records. Com ara han estat les fo- 
tografies del doctorTornas Carre- 
ras i Artau, creador de I'Arxiu 
d'Etnografia i Folklore de Catalu- 
nya. 
